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ПРОБЛЕМЫ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
Глобализационные процессы в мировой экономике считаются одной из важнейших 
черт ее современного состояния как процесс формирования единого мирового экономиче­
ского пространства, интернационализацию экономической, научной, культурной и других 
сторон жизни современного общества. В основе этого процесса лежат усиление открытости 
национальных экономик, развитие международных рынков товаров и услуг, факторов произ­
водства, финансов, информационной системы и коммуникаций.
Вопрос о том, с какого именно времени следует начинать отсчет глобализации, явля­
ется достаточно спорным. Тем не менее, было бы вполне разумным считать началом этого 
процесса конец X IX  -  начало XX вв. Именно в этот период завершается формирование ми­
ровой экономики как ставшего явления. Международная торговля процветает. Крупные ком­
пании открывают свои первые зарубежные филиалы. Неслучайно американский историк 
экономики А. Мэдисон назвал этот период «либеральным мировым порядком».
Всемирная торговая организация (ВТО) -  международная организация, созданная в 
1995 г. с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово­
политических отношений государств-членов. ВТО является преемницей Генерального со­
глашения по тарифам и торговле (ГАТТ) на протяжении почти 50 лет фактически выпол­
нявшего функции международной организации. В ВТО вступило 153 страны (по состоянию 
на ноябрь 2008 г.). По данным на октябрь 2008 г. бюджет ВТО составляет примерно 169 млн. 
швейцарских франков (примерно 130 млн. долл. США). Главная цель ВТО состоит в даль­
нейшей либерализация мировой торговли и обеспечении справедливых условий конкурен­
ции. С правовой точки зрения система ВТО представляет собой своеобразный многосторон­
ний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами которого регулируется примерно 
97% всей мировой торговли товарами и услугами.
Существуют проблемы от вступления России в ВТО. Наиболее значимые из них:
-  угроза увеличения себестоимости выпускаемой продукции и, как следствие, сниже­
ние прибыли вследствие либерализации рынков;
-  ухудшение условий функционирования промышленных предприятий вследствие 
снижения государственной поддержки и защищенности внутреннего рынка;
-  сокращение рабочих мест,
-  зависимость ведущих отраслей промышленности от поставок зарубежного обору­
дования;
-  уменьшение экспортных пошлин, что может привести к ослаблению государствен­
ного контроля за вывозом лесопродукции при уменьшении поступлений в бюджет;
-  опасность банкротства неконкурентоспособных отраслей и производств;
-  возможная потеря ныне имеющихся конкурентных преимуществ местных товаро­
производителей.
-  рост нагрузок на биоресурсы, при ослаблении законодательства по контролю за экс­
портом.
-  увеличение на рынке доли дешевых экологически небезопасных товаров, в том чис­
ле генетически модифицированных культур и пищевых продуктов и добавок, полученных из 
ГМО.
-  возможный экспорт эколого-опасных технологий и производств.
Вступление России во Всемирную торговую организацию постоянно откладывается 
из-за необходимости проведения подготовительной работы, чтобы потери от присоединения 
значительно снизились, а выгоды возросли. Вступление России в ВТО осложнил начавшийся 
в 2008 г. мировой финансовый кризис, заставивший множество стран задуматься не о сво­
бодной торговле, а, наоборот, о жестком регулировании своих экономик.
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КРИЗИС В РОССИИ: ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Исследователи кризисов А. Шпитгоф, Й.А. Шумпетер, А. Лёве отмечают существо­
вание «психологии кризисов», как отражения напуганного делового мира. Проявлениями 
кризиса считаются паника, пессимизм, отчаяние, разброд. Действительно, реальное сокра­
щение доходов населения, массовые увольнения, скрытая безработица, закрытие предпри­
ятий не способствуют атмосфере оптимизма в обществе. Складывается впечатление, что по­
литики, экономисты, менеджеры высшего эшелона власти затрачивают дорогостоящее время 
на телевидении на запугивание населения кризисом.
Какова же на самом деле реальность, не слишком ли утрируется ситуация? Рассмот­
рим её с двух позиций: точки зрения хозяйствующих субъектов (собственников малого и 
среднего бизнеса, руководителей среднего и высшего звена предприятий Уральского регио­
на) -  с одной стороны и правящей элиты -  с другой.
Опрос, проведенный коллективом авторов Компании маркетинговых исследований 
ООО «Стратегия позитива» под руководством Г.В. Астратовой, показал обнадеживающие 
результаты. Вопреки мировому отчаянию, оптимистов среди россиян гораздо больше 
(33,3%) чем тех, кто негативно воспринимает происходящее -  это 19,3%, нейтрально на­
строены -  45%. Однако многие все-таки столкнулись с потерями. При этом в большинстве 
случаев речь идет о несущественных убытках (43%), а часть опрошенных продолжает полу­
чать стабильную прибыль (24%) и 3% отмечают увеличение прибыли, 31% респондентов ви­
дят в кризисе возможности развития.
Рассмотрим, как руководство страны пытается решить социально-экономические 
проблемы во время кризисных явлений. На конференции министров социального блока го­
сударств -  членов Совета Европы 26 февраля 2009 года В.В.Путин заявил, что именно в ус­
ловиях кризиса необходимо обращать наибольшее внимание на решение социальных про­
блем. Необходимо помнить, что сам по себе экономический рост без решения сопутствую­
щих социальных проблем не снимает общественных противоречий, а наоборот может сопро­
вождаться усилением неравенства, ростом бедности и нестабильности. На сегодняшний день 
перераспределение расходов в бюджете РФ направлено на увеличение финансирования со­
циальных обязательств государства, несмотря на существенное сокращение бюджетных рас­
ходов. Социальные пенсии планируется повысить до уровня прожиточного минимума к 
концу 2009 года. Еще до кризиса была поставлена задача ликвидации бедности среди пен­
сионеров, материальное положение которых совершенно неудовлетворительное. Средний 
размер трудовой пенсии по старости не превышает 3 тыс. р., доля средней пенсии в заработ­
ной плате по стране снизилась до 27% при минимальном показателе, рекомендованном 
Международной организацией труда на уровне 50%.
Итак, можно отметить, что, с одной стороны, социальная политика правительства РФ 
в состоянии кризиса экономики вписывается в теорию кризисов Й.А. Шумпетера или, вер­
нее, в теорию периодических колебаний конъюнктуры, принципиальную роль, в конструк­
ции которой играет «создание покупательной силы». А с другой стороны -  большинство 
предпринимателей в кризисе видят позитивные последствия. У страны появилась возмож­
ность выйти на новый уровень в мировой экономической системе, укрепить свои позиции.
